


































4 t h. 
P r e s d e n t 
t h e f e 
Hisami Tuda 
Satuk Kado 
Re ko Ikeda 
Yoko Kasa 
3-11-603 Furukawa-mat 





F e b. 2 0 02， 
ask ycu to p ead with the 
the N ger an Republ c， for 
Sayfa Husseein TUngai-Tudu 
干850-0851
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